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Модернізація електропривода засувки 
нагнітаючого трубопроводу.Структурна 
















































































































































Графіки перехідних процесів швидкості 
(зверху) та моменту (знизу) двигуна при 
пуску на тривалу роботу
Порівняння графіків перехідних процесів 
швидкості (зверху) та моменту (знизу) 
двигуна та системи електропривода при 
пуску на тривалу роботу
Графіки перехідних процесів швидкості (зверху), моменту 
(посередині) двигуна та положення штоку засувки (знизу) при 
повному відкриванні та закриванні засувки
Графіки перехідних процесів швидкості (зверху), моменту 
(посередині) двигуна та положення штоку засувки (знизу) при повному 
відкриванні та закриванні засувки на ділянках розгону та сповільнення
Комп ютерна модель системи електропривода засувки

Людино-машиний інтерфейс у середовищі Vijeo Design 
Головна панель оператора                Панель трендів 
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